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Fig. l. Lactoria fornasini washed ashore at Banshozaki
Point, Shirahama, wakayama Prefecture, Japan. A hole
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Fig.2. A larval fish, Desmodema polysictwn, washed ashore









Muraena pardalis Temminck and Schli三GEL
*ウツボ
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オオウミウマ
H. kelloggi Jordan and Snyder
ボラ目Mugiliformes
ボラ科Mugilidae














Ostracion meleagris meleagns Shaw
ハコフグ
O. immaculatus Temminck and SchlliGl三L
フグ科Tetraodontidae
ハナキンチヤクフグ
Canthigaster coronata (Vaillant and
S auvag e)
キタマクラ
C. nvulata (Tl三mminck and Schlegel)
クサフグ
Takifugu niphobles (Jordan and Snyder)
ショウサイフグT. snyderi(Abe)
ヒガンフグ
T. pardalis (Temminck and Schlegel)
ホシフグ











Chilomycterus reticu latus (Linnaeus )
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